貯藏小麥の水分含量及び貯藏温度が小麥の品質に及ぼす影響 第二報 by 近藤, 萬太郎
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節二或 Jr繊 小野の容桃韮
(1hlの 蔚Iltkg)
r7K 分(時政)qヾ触職雌■＼ 新巾長L 大垢【二戟l
貯収前 746.0 785.4
磁 5.珪 746.4 783.2
10 745.6 786.8
15 745.2 7E-.6.0
13.5% 20 745.6 776.8
25 744.0 77-8.a
30 736.3 775.6
介tlE姫 746.0 782.0
15.こ%mT麟耶5I(ラ120 l≡喜:;727.I1.91678 777.72846051
25 7α).3 752.8
30 684.6 746.4
才Ep1し弧 714.7 763.2
17.0% lt'Jr弼耶 705.0 754.2 r
5 707.5 756.8
10 697.5 757.2
1ー5 682.2 71_9.9
20 652.2 698.3
25 665.4 700.7
30 662.2 683.0
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小筆のー耶分合帖及び肝畔軌収が節品氏にぼす形口第二鞭五八
きを見るな-o又愈川組に於て放Jtjす畔は'水分一三･五%の小葬仲裁中容机訳班化進だ少し､T又は1七%の小筆､貯曲中に･:fJ=杭巾減少するを謹むな-oよて水分一三五藩'之自然組於即
? ? ? ? ? ?? ?
水 分(聯取)- 輿 - 大原二馳
形 形
蛤 5度 13.49 13.92
10 13.59 13.93
15 13.89 13.26
13.5% 20 13.71 13.55
25 13.62 13.03
30 13.78 13.17
愈nTL弧 13.24 13.44
15.3% 5 15.21 14.77
10 15.41 14.85
15 15.64 15.08
20 616 502
25 15.53 14.96
30 15.73 15,22
fTln一泊 15.71 14.54
17% 5 16.47 16.98
10 16.35 16.63
15 16.61 16.91
20 759 72.9
25 16,72 17.12
30 16,64 17.34
倉岬狙 17.69 16.80
ふるも'貯杜に末文無しと云ふペLoされど1瓦二%'或は1七%の水分にては'硬質を雑たすものと見る
べし｡
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I.1IJq炎Jr;減小歩の千粒 盟
(4'q品l汀i三代温度新中畏 大原ニ甑
l鮎 5度 g30.81 ど33.95
1∩ 30.g7 33.74
15 31/3 33.94
13.5% 20 30,57 33.91
25 31.05 33.85
30 31.51 34.21
角砧曲 31.31 34.04
5 31,66 34.59
10 31.64 34.45
15 31.61 34.58
15.3_Qo' '2053出師混 31,21.428994 34.5041923
5 32.31 34.E3
10 32.14 34.89
15 32.24 34.88
17.0,00' 20 32.15 34.80
25 32.23 34.ア7
30 32.21 34.B9
倉廿i弧 32.32 34.98
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節 六 大 Jr;･俄小藩V)盤粉妙介.粉粁及び&'･景
･小輩の水分(昭倣) Wr'赦弧彫 薪 巾 伝博 引 買晋 馴 醐 咋zmt 大 原 ニ 萄克碧雲 l 粉の色可 純 一it乾札 付
24.7 8.2 5'3.4 1 28.7 10.I
10 59.3 23.0 7.8 57.8 I 29.9 10.0
15 59.1 22,9 7.8 58.I 1 28.3 10.0
20 58.3 21.8 7.6 58.2 良好 2 27.9 9.8
30 62.2 22.0 7.7 61.8 3L26.7 9.8
分節弧 57.9 23A 7.7 58.0 2 26.9 9.7
15.3% 5ー0123爪脚氾 I54特に延もL70.6 嫡補色を 6冊J.I687 良好 3辛一……… :8:.≡ 恕 28,3 10.Il .6 21 4 357.8 畢一紙 爾 5 30 8I)i83 恥glt竪 3 7 98褐色を9 ぴ特に1-EI6 41L9,5 愚昧 冊 4 乙 0小ヽJゝ
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